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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como propósito analizar la relación entre la productividad y la 
competitividad en la industria metal mecánica de la provincia de Trujillo, con la finalidad de contribuir 
al proceso de toma de decisiones empresariales. 
 
La unidad de estudio es la industria metal mecánica cuya población y muestra la constituye las dos 
empresas con sus respectivos representantes legales y sus informes mensuales de producción del 
año 2016. La investigación es de tipo no experimental - transversal, de forma correlacional de 
acuerdo a su propósito que persigue, para ello se recopilaron los datos de los reportes de producción 
del año 2016 y de las entrevistas a los gerentes, con la guía estructurada de acuerdo a los 
parámetros de la escala de liker, este instrumento fue debidamente validado por especialistas para 
su aplicación, y para validar la hipótesis se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman. 
 
La investigación concluye que la productividad se relaciona significativamente con la competitividad 
debido a que existe una correlación directa con un 0.949, recomendando a las gerencias fomentar 
la mejora en la productividad para alcanzar la competitividad de su empresa. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to analyze the relationship between productivity and competitiveness 
in the metal-mechanic industry of the province of Trujillo, in order to contribute to the business 
decision-making process. 
 
The study unit is the metal-mechanic industry, whose population and sample are the two companies 
with their respective legal representatives and their monthly production reports for 2016. The 
research is non-experimental - transversal, correlational according to their purpose that pursues, for 
it the data of the reports of production of the year 2016 and of the interviews to the managers were 
compiled, with the structured guide according to the parameters of the scale of liker, this instrument 
was duly validated by specialists for its application, and to validate the hypothesis the Spearman 
correlation coefficient was applied. 
 
The research concludes that productivity is significantly related to competitiveness because there is 
a direct correlation with a 0.949, recommending management to encourage improvement in 
productivity to achieve the competitiveness of your company. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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